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Chartres – Le complexe
monumental de Saint-Martin-au-
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Fouille programmée (2012)
Bruno Bazin
1 La campagne 2012 apporte des informations complémentaires sur le dernier état du
bâtiment 1 et son environnement immédiat. Le dégagement des murs et des tranchées
de  récupération  a  permis  de  compléter  le  plan.  La  fouille  du  mur  ouest  confirme
l’existence de quatre piliers de fondation. Ces aménagements se prolongeraient vers
l’est,  au-delà  de  l’emprise  du  mur  et  rejoindraient  peut-être  le  mur 10042  observé
en 2011. Au nord, le mur de fermeture du bâtiment est complété par deux négatifs de
piliers séparés par deux maçonneries en silex de longueurs inégales. À l’est, le mur,
arasé plus profondément, présente la trace de six négatifs de piliers de fondation dont
l’entraxe se situe entre 3 m et 3,20 m. Une interruption de plus de 10 m dans la moitié
est du mur sud pourrait matérialiser un accès au bâtiment 1. Au centre, se développe
une  pièce  de  75,80 m2 dont  le  sol  est  construit  en  mortier  de  tuileau  initialement
recouvert de dalles de roches marbrières et divisé en deux parties inégales selon un axe
nord-sud. La partie occidentale est conçue comme un podium. Cette pièce est ceinturée
sur trois côtés par des murs de 90 cm de large et ouverte à l’est. L’hypothèse émise
en 2011 d’un espace en lien avec de l’eau, en raison de l’utilisation de mortier de tuileau
et de la présence d’une canalisation observée plus au sud lors du diagnostic de 1995, est
aujourd’hui abandonnée.
2 La fouille a montré qu’aucune relation n’existait entre les aménagements de la pièce
centrale  et  la  canalisation.  Le  reste  des  sols  intérieurs  de  l’édifice  est  constitué  de
mortier  de  chaux  lié  à  des  nodules  de  calcaire.  Les  fragments  de  céramique,  peu
nombreux,  situent  la  destruction  du  bâtiment  vers  la  fin  du  IIe s.  ou  le  début  du
IIIe s. apr. J.‑C.  L’étude  du  lapidaire  montre  la  richesse  décorative  du  monument,
principalement dans la pièce centrale. À l’issue de la campagne 2012, la fonction du
bâtiment 1 reste indéterminée. L’hypothèse privilégiée est celle d’un édifice religieux
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secondaire, en lien avec le grand sanctuaire. Une réoccupation du site vers la fin du
IIIe s. apr. J.‑C. est  marquée par plusieurs traces d’activités artisanales (four à chaux,
ateliers de bronziers, ateliers de verriers…). Sur le secteur situé à l’ouest du bâtiment 1,
la fouille a dégagé une voie de direction nord-sud avec fossé de drainage à l’ouest. Cette
voie est à mettre en relation avec les espaces de circulation déjà relevés en façade du
sanctuaire principal, au niveau de l’exèdre A.
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